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One of the actual rabbits breeding problem is the reduction of their resistance, which is caused by the 
spread of individual invasive diseases, especially cysticercosis, which is caused by the larval Cysticercus 
pisiformis stage of the mature cestode Taenia pisiformis. The study was conducted on 38 male rabbits age 
3–4 months, weighing 3.5–4.0 kg of the Californian breed, selected by analogy. Animal were separated into 
two groups: healthy animals (control group) and sick animals (research group). After blood collection, 
slaughter was conducted and the presence of cysticercus cysts was visually determined in the organisms of 
the rabbits. Control animals received a balanced standard granular feed and water without limit; research 
group in addition to the standard granulated feed with water received flaccid hay. The animals were kept in 
mesh single-tier cages in the room, according to the current veterinary and sanitary standards. The 
definition of phagocytic activity of neutrophils was carried out with the addition of standardized to 
2500000000/ml suspension of daily culture of E. coli 055K59№3912/41. The bactericidal activity of blood 
serum was determined by the method Smirnova A.V. and Kuzmina T.A. in relation to the E. coli microbial 
test-culture 055K59№3912/41. The serum lysozyme activity was determined by the Nephelometric method 
using the Dorofachuk V.G. method to the microbial test culture Micrococcus luteus ATSS9341. Circulating 
immune complexes were determined using polyethylene glycol in borate buffer (pH 8.4). It was found that in 
blood of sick animals phagocytic activity is lower than in blood of healthy ones (respectively, 41.82 ± 1.51% 
versus 47.38 ± 1.10%, P < 0.01). The main cells involved in phagocytosis are leukocytes, in particular 
neutrophils and eosinophils. A low indicator of phagocytic activity shows depressed phagocytosis in the 
organism of animals suffering from cysticercosis of rabbits. The phagocytic number in the blood of rabbits 
of the experimental group was significantly lower by 0.51 units (P < 0.05) as compared to the control group 
and correlated with the index of phagocytic activity. An important element of immunity are indicators of 
bactericidal and lysozyme activity of blood serum. Low bactericidal activity of serum by 12.88% (P < 0.01) 
and lysozyme activity in rabbits with Cysticercus pisiformis also indicates a weakening of the factors of 
nonspecific natural resistance of the organism. Analyzing the level of circulating immune complexes, we 
found a high level of medium (9.14 ± 0.40 vs 5.58 ± 0.50) and small (9.21 ± 1.35 vs 4.64 ± 0.68) CIC for 
cysticercosis, respectively, 1.64 (P < 0.01) and 1.98 times (P < 0.001) against the control. This indicates the 
inhibition of the immunobiological activity in the organism of rabbits as a result of the combination of 
specific antibodies with the products of the exchange of helminths. 
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Однією з найактуальніших проблем за вирощування кролів є зниження їх резистентності, що зумовлено поширенням окремих 
інвазійних захворювань, передусім цистицеркозу, який викликається личинковою стадією Cysticercus pisiformis статевозрілої 
цестоди Taenia pisiformis. Дослідження проведено на 38 кролях-самцях 3–4-місячного віку, масою тіла 3,5–4,0 кг каліфорнійської 
породи відібраних за принципом аналогів. Тварин утримували в сітчастих одноярусних клітках у приміщенні, згідно з чинними 
ветеринарно-санітарними нормами. Тварини були поділені на дві групи: контрольні тварини (здорові тварини), що отримували 
збалансований стандартний гранульований комбікорм і воду без обмеження; дослідні (хворі тварини), які крім стандартного 
гранульованого комбікорму з водою, додатково, споживали прив’ялене сіно. Після взяття крові проводили забій та візуально ви-
значали кількість цистицеркозних міхурів у кролів. Визначення фагоцитарної активності нейтрофілів здійснювали з додаванням 
стандартизованого до 2 млрд/мл завису добової культури E. сoli 055К59 № 3912/41. Бактерицидну активність сироватки крові 
визначали методом Смірнової О.В. та Кузьміної Т.А. за відношенням мікробної тест-культури E. сoli 055К59 № 3912/41. Лізоцим-
ну активність сироватки крові визначали нефелометричним методом за Дорофейчуком В.Г. за відношенням до мікробної тест-
культури Micrococcus luteus АТСС9341. Циркулюючи імунні комплекси визначали за допомогою поліетиленгліколю в боратному 
буфері (рН 8,4). При вивченні фагоцитарної активності виявлено, що у клінічно хворих тварин вона нижча, ніж у здорових (відпо-
відно 41,82 ± 1,51% проти 47,38 ± 1,10%, P < 0,01). Основні клітини, які беруть участь у фагоцитозі є лейкоцити, зокрема нейт-
рофіли та еозинофіли. Низький показник фагоцитарної активності свідчить про пригнічений фагоцитоз в організмі тварин, хво-
рих на цистицеркоз кролів. Фагоцитарне число у крові кролів дослідної групи вірогідно було нижче на 0,51 одиниці (P < 0,05) порів-
няно з контролем і корелювали з показником фагоцитарної активності. Важливою ланкою імунітету є показники бактерицидної 
та лізоцимної активності сироватки крові. Низька бактерицидна активність сироватки крові на 12,88% (P < 0,01) та лізоцимна 
активність у кролів, хворих на Cysticercus pisiformis, також свідчить про послаблення факторів неспецифічної природної резисте-
нтності організму. Аналізуючи рівень циркулюючих імунних комплексів, ми встановили високий рівень середніх (9,14 ± 0,40 проти 
5,58 ± 0,50) та дрібних (9,21 ± 1,35 проти 4,64 ± 0,68) ЦІК за цистицеркозної інвазії відповідно в 1,64 (P < 0,01) та 1,98 разу  
(P < 0,001) проти контролю. Це свідчить про пригнічення імунобіологічної активності організму кролів внаслідок з’єднання спе-
цифічних антитіл з продуктами обміну гельмінтів. 
 




Рівень природної резистентності характеризує 
ступінь стійкості організму до захворювань, на який 
впливають такі чинники, як вік тварини, пори року, 
умови годівлі та утримання (Drouet-Viard & Fortun-
Lamothe, 2002; Kosenko et al., 2004; Jeklova et al., 
2007). До показників природної резистентності відно-
сять фагоцитарну активність нейтрофілів, бактерици-
дну активність сироватки крові і лізоцимну активність 
сироватки крові (Das et al., 2004; Blach-Olszewska & 
Jerzy, 2007). 
Схильність тварин до захворювання та характер 
його перебігу регулюється рівнем природної резисте-
нтності (Franci et al., 1996; Dasso & Howell, 1997; 
Maslianko et al., 2011). Основою імунної системи є 
фагоцитарні властивості нейтрофілів, бактерицидна 
активність сироватки крові, імуноглобуліни та Т- і В-
лімфоцити (Mannapova & Podushkina, 2001; Haitov & 
Pinegin, 2005).  
Однією з найактуальніших проблем за вирощу-
вання кролів є зниження їхньої резистентності, що 
зумовлено поширенням окремих інвазійних захворю-
вань, передусім цистицеркозу, який викликається 
личинковою стадією Cysticercus pisiformis статевозрі-
лої цестоди Taenia pisiformis. Під час міграції онкос-
фер через слизову оболонку воротною веною або 
лімфатичними судинами до печінки та інших органів і 
тканин відбуваються суттєві зміни. Через 26 днів 
більшість цистицерків проникають через серозний 
покрив печінки і випадають у черевну порожнину, 
прикріплюються до сальника, поперекової або тазової 
частини прямої кишки, рідше – на очеревині і плеврі, 
де через 2–2,5 місяця вони досягають інвазійної стадії. 
Під час міграції личинкових форм цистицеркозу 
впливають на природну резистентність, але ступінь 
цього впливу на сьогодні науковцями в повній мірі не 
описана, тому залишається актуальним і потребує 
глибшого вивчення. 
Метою роботи було проаналізувати впив цистице-
ркозної інвазії на показники неспецифічної реактив-
ності організму кролів. Щоб досягти поставленої 
мети, треба було розв’язати декілька завдань: визна-
чити фагоцитарну активність, фагоцитарний індекс і 
фагоцитарне число; дослідити бактерицидну та лізо-
цимну активності; встановити ЦІК. 
 
Матеріали і методи досліджень 
 
Робота виконувалась впродовж 2016 року. Дослі-
дження проведено на 38 кролях-самцях 3–4-місячного 
віку, масою тіла 3,5–4,0 кг каліфорнійської породи 
відібраних за принципом аналогів у кролівницькому 
господарстві ТОВ “Олбест” Дніпропетровської облас-
ті. Тварин утримували в сітчастих одноярусних кліт-
ках у приміщенні, згідно з чинними ветеринарно-
санітарними нормами. Тварини були поділені на дві 
групи: контрольні тварини (здорові тварини), що 
отримували збалансований стандартний гранульова-
ний комбікорм і воду без обмеження; дослідні (хворі 
тварини), які, крім стандартного гранульованого ком-
бікорму з водою, додатково споживали прив’ялене 
сіно. Зразки крові у кролів відбирали вранці, з крайо-
вої вушної вени. Після взяття крові проводили забій 
та візуально визначали кількість цистицеркозних 
міхурів у кролів. 
Лабораторні дослідження проводили в лабораторії 
кафедри паразитології та ветсанекспертизи 
Дніпровського державного аграрно-економічного 
університету. 
Визначення фагоцитарної активності нейтрофілів 
(Lapovets et al., 2008; Vlizlo et al., 2012) здійснювали з 
додаванням стандартизованого до 2 млрд/мл завису 
добової культури E. сoli 055К59 № 3912/41. У 
кожному мазку підраховували 100 нейтрофілів. В 
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якості показників фагоцитозу визначали фагоцитарну 
активність за кількістю активних лейкоцитів з 100 
підрахованих (%). Фагоцитарний індекс (ФІ) – за 
кількістю фагоцитованих мікробних тіл, що припадає 
на один активний нейтрофіл і характеризує 
поглинаючу здатність фагоцитів. Фагоцитарне число 
(ФЧ) – кількість фагоцитованих мікробних тіл на 100 
підрахованих нейтрофілів. 
Бактерицидну активність сироватки крові визна-
чали методом Смірнової О.В. та Кузьміної Т.А. за 
відношенням мікробної тест-культури E. сoli 055К59 
№ 3912/41 (Vlizlo et al., 2012). 
Лізоцимну активність сироватки крові визначали 
нефелометричним методом за Дорофейчуком В.Г. 
(Dorofejchuk, 1968) за відношенням до мікробної тест-
культури Micrococcus luteus АТСС9341. 
Визначення рівня циркулюючих імунних комплек-
сів (ЦІК) проводили методом диференційованої пре-
ципітації в 3,5% та 7,0% розчині поліетиленгліколю з 
молекулярною масою 6000 дальтон (Franci et al., 
1996). 
При роботі з тваринами дотримувалися вимог 
“Європейської конвенції щодо захисту хребетних 
тварин, які використовуються в експерименті та ін-
ших наукових цілях” (Страсбург, 18.03.1986 р.). Ста-
тистичну обробку експериментальних результатів для 
визначення біометричних показників (середні значен-
ня та їх похибки, порівняння середніх значень за кри-
терієм Стьюдента) здійснювали з використанням 
програми Microsoft Excel-07. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Імунобіологічний статус організму кролів 
характеризують показники неспецифічної 
резистентності (таблиця 1).  
 
Таблиця 1 
Показники неспецифічної резистентності організму кролів( М ± m ) 
 






n = 24 47,38 ± 1,10 8,29 ± 0,25 3,92 ± 0,12 39,81 ± 2,29 17,48 ± 1,61 
Хворі (дослід) 
n = 14 41,82 ± 1,51** 8,22 ± 0,42 3,41 ± 0,15* 26,93 ± 3,03** 16,78 ± 1,41 
Примітка:* P < 0,05, **P < 0,01 порівняно зі здоровими тваринами 
 
При вивченні фагоцитарної активності виявлено, 
що у клінічно хворих тварин вона нижча, ніж у 
здорових (відповідно 41,82 ± 1,51% проти 47,38 ± 
1,10%, P < 0,01). Основні клітини, які беруть участь у 
фагоцитозі є лейкоцити, зокрема нейтрофіли та 
еозинофіли (Perederij et al., 1995; Maslianko & Krav-
tsiv, 2007; Khariv & Hutyi, 2017; Khariv et al., 2018). 
Низький показник фагоцитарної активності свідчить 
про пригнічений фагоцитоз в організмі тварин, 
хворих на цистицеркоз кролів. 
Фагоцитарне число у крові кролів дослідної групи 
вірогідно було нижче на 0,51 одиниць (P < 0,05) 
порівняно з контролем і корелювали з показником 
фагоцитарної активності. Важливою ланкою 
імунітету є показники бактерицидної та лізоцимної 
активності сироватки крові (Maslianko, 1999; Vishur et 
al., 2015). Низька бактерицидна активність сироватки 
крові на 12,88% (P < 0,01) та лізоцимна активність у 
кролів, хворих на Cysticercus pisiformis, також 
свідчать про послаблення факторів неспецифічної 
природної резистентності організму. 
Рівень дрібних ЦІК, які переважали в кровообігу, 
та середніх ЦІК суттєво різнився у хворих тварин 
порівняно зі здоровими (рис. 1). За фізіологічних умов 
присутність циркулюючих імунних комплексів у 
рідинах є одним із проявів імунної відповіді організму 
кролів на надходження антигенів та важливим 
чинником, що забезпечує імунітет (Parahonskij, 2006). 
 
  Рис. 1. Рівень циркулюючих імунних комплексів 
за цистицеркозної інвазії у кролів 
 
Аналізуючи рівень циркулюючих імунних 
комплексів, ми встановили високий рівень середніх 
(9,14 ± 0,40 проти 5,58 ± 0,50) та дрібних (9,21 ± 1,35 
проти 4,64 ± 0,68) ЦІК за цистицеркозної інвазії 
відповідно в 1,64 (P < 0,01) та 1,98 разу (P < 0,001) 
проти контролю. Це свідчить про пригнічення 
імунобіологічної активності організму кролів 
внаслідок з’єднання специфічних антитіл з 




Виявлено, що у клінічно хворих тварин 
фагоцитарної активності вища, ніж у здорових 
(відповідно 41,82 ± 1,51% проти 47,38 ± 1,10%,  
P < 0,01), при цьому фагоцитарне число у крові цих 
кролів вірогідно було нижче на 0,51 одиниць  
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(P < 0,05) порівняно з контролем. Низька 
бактерицидна активність сироватки крові на 12,88% 
(P < 0,01) у кролів, хворих на Cysticercus pisiformis, 
також свідчить про послаблення факторів 
неспецифічної природної резистентності організму. 
Встановили високий рівень середніх та дрібних 
ЦІК за цистицеркозної інвазії відповідно в 1,64  
(P < 0,01) та 1,98 разу (P < 0,001) проти контролю, що 
свідчить про пригнічення імунобіологічної активності 
організму кролів внаслідок з’єднання специфічних 
антитіл з продуктами обміну гельмінтів. 
Перспективи подальших досліджень. Визначення 
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